

































































状況予測 117 間違い 117
判断・決定 309
選択ミス 204
迷い 98
固執 7
プレーの遂行（193）
動き 78
フォーム 51
打点・タイミング 47
身体的要因 17
感情・情動（341）
弱気 69
自信なし 68
焦り 67
前後のポイント 45
相手からのプレッシャー 39
油断 20
集中できない 8
緊張 7
あきらめ 6
その他 12
